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Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η T O T Π Ε Ρ Δ Ι Κ Α Ρ Η Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν 
A N O B I O Γ Α Ζ Η ' Ή Π Ε Ρ Ι ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ Κ Α Κ Ο Υ Τ Υ Π Ο Υ 
ΚΑΙ " Κ Α Κ Ο Ρ Ρ Ι Ζ Τ Κ Ω Ν " Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ω Ν 
Ο ΕΡΜΗΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΡΓΟ τοϋ Περδικάρη πού εκδόθηκε δσο 
ό 'ίδιος ζοΰσε. Ω σ τ ό σ ο , φαίνεται, π ώ ς ό ποιητής συνάντησε πολλές δυσκο­
λίες έως ότου δει το έργο του τυπωμένο. Το ποίημα εκδόθηκε το 1817, 
άλλα γράφτηκε πολύ νωρίτερα, το 1806. χ Σ τ ο διάστημα πού μεσολάβησε 
μεταξύ της συγγραφής και της πολυπόθητης έκδοσης, τήν επιμέλεια της 
όποιας 6 ποιητής είχε αναθέσει στον "Ανθιμο Γαζή, το έργο λογοκρίθηκε 
άπο τήν αυστριακή αστυνομία. Σύμφωνα με απόφαση της λογοκρισίας, 
του επιτράπηκε ή έκδοση «χωρίς να δηλωθεί ό τόπος εκδόσεως». Ή βι­
βλιογραφία αναφέρει ως τόπο έκδοσης του Έρμήλον τόσο τή Βιέννη, δσο 
και τή Λιψία, καθώς και τήν Πέστη, ωστόσο ολα δείχνουν οτι ο'Ερμήλος 
είδε το φως της δημοσιότητας στή Βιέννη. Πληροφορίες σχετικές μέ τις 
εκδοτικές περιπέτειες του ϊργου μπορεί να αντλήσει κάνεις άπο τή μελέτη 
του Πολύχρονη Έ ν ε π ε κ ί δ η , Σνμβολαι εις τήν μνστικήν πνενματικήν και 
πολιτιστικήν κίνησιν τών 'Ελλήνων τής Βιέννης προ της 'Επαναστάσεως, 
δπου εκτίθεται ή πορεία τών αποφάσεων της λογοκριτικής επιτροπής. 
'Ανάμεσα στα έγγραφα της αστυνομίας, ό Έ ν ε π ε κ ί δ η ς παραθέτει και μια 
επιστολή του Περδικάρη προς τον "Ανθιμο Γαζή, μέ ημερομηνία 22 Δε­
κεμβρίου 1815. Έ κ ε ΐ ό Περδικάρης μοιάζει ανήσυχος, επειδή δέν έλαβε 
απάντηση σέ μια σημαντική επιστολή τ ο υ : 2 «Προ δύο περίπου μηνών απέ­
στειλα εις τήν Βουδαπέστην το έργον "Ερμήλος χωρίς να λάβω ώστόσον 
ακόμη άπάντησιν, εάν σας έταχυδρομήθη ά π ' έκεΐ εις τήν Βιέννην ή όχι». 
Βέβαιος ό Περδικάρης π ώ ς το ïpyo του τελικώς θα τυπωθεί , εκθέτει 
στή συνέχεια τής επιστολής κάποιες επιθυμίες του, σχετικές με τήν έκ­
δοση, τίς όποιες προφανώς είχε παραλείψει στην π ρ ώ τ η , τή συνοδευτική 
του χειρογράφου επιστολή. Σύμφωνα μ' αυτές, ή έκδοση πρέπει να περι­
λαμβάνει τή γνωστοποίηση για τήν έκδοση του Νοητον διακόσμου3 και τα 
1. Στο πλαίσιο τής διδακτορικής μου διατριβής, μέ θέμα «Μιχαήλ Περδικά­
ρης, 'Ερμήλος ή Λημοκριθηράκ/.ειτος, κριτική και σχολιασμένη έκδοση», πού ετοι­
μάζω στο Πανεπιστήμιο τοϋ 'Αμβούργου, υπό τήν εποπτεία του Καθ. κ. 'Αθανασίου 
Καμπύλη, πιστοποίησα πρόσφατα οτι το έργο γράφτηκε ένδεκα χρόνια πριν άπο τήν 
εκδοσή του. 
2. Πολύχρονης Ένεπεκίδης, Σνμβολαι εις την μνστικήν πνενματικήν και πολι-
τιστικήν κίνησιν τών 'Ελλήνων της Βιέννης προ τής "Επαναστάσεως, A k a d e m i e -
Verlag Berlin 1960, σ. 70. 
3. Πρόκειται για εν α άπο τα πολλά έργα του Περδικάρη πού δυστυχώς έχουν 
χαθεί, ή τέλος πάντων δέν έχουν Ιρθει ακόμη στο φως. Στην Προδιοίκηση, δπου ανα­
κοινώθηκε τελικά ή «Είδησις δια τήν προθύστερον εκδοσιν τοϋ Νοητού διακόσμου», 
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ονόματα των συνδρομητών, όσους ό ίδιος ό Περδικάρης εξασφάλισε, κα­
θώς και αυτών πού ενδεχομένως θα εξασφαλίσει, 6 Γαζής «δια του Λογίου 
Έ ρ μ ο υ » . Ό ποιητής τονίζει επίσης δτι ή έκδοση πρέπει να γίνει «δι' ω­
ραίων στοιχείων εις σχήμα ογΒοον)). 
Τ α «ωραία στοιχεία», και ή άψογη έκδοση πού απαιτεί , πιστεύει 6 
Περδικάρης δτι μπορούν να εξασφαλιστούν σε δύο πόλεις: είτε στη Βιέν­
νη, είτε στη Λιψία" σίγουρα πάντως οχι στην Πέστη. Την άποψη αύτη 
εκθέτει ό ποιητής σε μία άλλη επιστολή, πού προηγείται χρονικά, και της 
οποίας τήν ύπαρξη ήδη έμαντεύσαμε: πρόκειται γ ι ' αυτήν πού συνόδευσε 
το χειρόγραφο τού Έρμήλου, δταν ο ποιητής το έστειλε στον "Ανθιμο 
Γαζή, στίς 8 'Οκτωβρίου 1815, δύο περιττού μήνες πριν άπο τήν επιστολή 
της 22 Δεκεμβρίου. Ή επιστολή αυτή βρίσκεται σήμερα στή Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κοζάνης, και φυλάσσεται στο άργεϊο Σακελλαρίου. Τή δημο­
σιεύω εδώ, με ελάχιστες επεμβάσεις, όσες ήταν απαραίτητες για τήν ορ­
θογραφική εξομάλυνση. 4 
[Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 'Αρχείο Σακελλαρίου, χάρτινος κώδικας, διαστά­
σεις 0,18 Χ 0,24, πυκνές υδάτινες γραμμές, ύδατόσημο πού παριστάνει τα αρχικά 
Πανοσιολογιώτατε και σεβασμιότατε μοι άγιε άρχιμανδρίτα 
Τήν σεβασμιωτάτην μοι πανοσιολογιότητά Σου πανευλαβώς προσκυνώ. 
Μετά την ενλαβητικήν μου προσκννησιν κ' ερώτησιν της εφετωτάτης 
μοι αγαθής υγείας Σον Σ' ειδοποιώ, δτι εγώ μεν εμποδίσθην από τα και­
ρικά περιστατικά, και δέν έδννήθην να έλθω εις τα αυτόθι, ώς επόθουν και 
ήλπιζα, αλλ" ό εντιμότατος Κύριος Ιωάννης Άγόρα ελθών εις Κοζάνην 
έλαβε τήν καλωσννη να. καταβάλει ευθύς μόνος τα έξοδα εις την εκδοσιν 
τού Ανοτυχούς μου "Ερμήλου, τον όποιον και στέλλει με τα φορτώματα 
του εις Πέστιαν της Ούγκαρίας προς τον έντιμότατον Κύριον Αλέξανδρον 
Δορμούση. Τον εσύστησα κ' εγώ εις τήν φιλογένειάν τον και τήν καλοκά-
γαθίαν του, και τον έγραψα δτι να μή γελασθή και τον εκδώση εις Πέστιαν 
όπου εΐναι και ό τύπος οχι τόσον καλός, και οι διορθωταΐ κακορρίζικοι, 
άλλα να τον εξαποστείλη αύτόσι εις Βιέννην προς τήν πανοσιολογιότητά 
Σου. Ή Πανοσιολογιότης Σον βέβαια εσύναξες εως τού νυν και συνδρο-
μητάς, έχεις και εις τήν τυπογραφίαν χαρακτήρας αξιόλογους και διορ-
θωτάς ακριβείς, και ώς μέλος της τσενσούρας έμπορεις να κρίνης, αν ηναι 
δηλώνει ό ποιητής πώς επιθυμία του ήταν να προηγηθεί ή έκδοση του Νοητοϋ διακό­
σμου της έκδοσης του Έρμήλου. Το πρώτο ήταν έργο γραμμένο «διδασκαλικός και 
άποδεικτικώς», και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ώς εισαγωγή στο δεύτερο, πού ήταν 
γραμμένο «ποιητικώς και άστείως», ενώ κοινός ήταν ό σκοπός τους: ή καταγγελία 
της «παρούσης του αιώνος καταστάσεως»· βλ. Προόιοίκησις eie, τον Έρμήλον, 1817, 
σ. 136. 
4. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και άπο τή θέση αυτή τον κ. Β. Π . Καραγιάννη, 
διευθυντή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, πού μου επέτρεψε να κάνω αντίγρα­
φο της επιστολής. 
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τρόπος να τνπωθη εις Βιέννην το ποίημα ή πρέπει να σταλθη εις την Λει-^ 
ψίαν, και αν σνμφέργ] να εκδοθούν δύ(ο χιλιάδες σώματα, ή και τρεις, και 
ό)ς φιλογενής και ως φιλοπερδικάρις θέλει στοχασθης, ως δεν αμφιβάλλω, 
το συμφερώτερον. Ίδον λοιπόν ειδοποιώ και την πανοσιολογιότητά Σον 
περί τούτων, να μη χάνωμεν τον καιρόν, αλλά να εκδοθη μίαν^ ώραν προ-
τήτερα. Ταϋτα μεν προς το παρόν πανενλαβώς, μένω δε δια βίον 
8 'Οκτωβρίου 1815 Έκ Κοζάνης 
της σεβασμιότατης μοι πανοσιολογιότητός Σου 
φίλος ειλικρινής 
Μ. ό Περδικάρις. 
στο οπισθόφυλλο σημειώνεται: 
Τω πανοσιολογιοτάτω και σεβασμιωτάτω μοι αρχιμανδρίτη Κνρίω 
Άνθίμω Γαζί], ενλαβώς. 
Εις Βιέννην 
Ή παρούσα επιστολή καταφέρνει, μέσα σε είκοσι αράδες, να μας δώ­
σει πολλές και χρησιμότατες πληροφορίες. "Ομ<ν>ς ας πάρουμε τα πράγ­
ματα ά π ' την αρχή. Ό Περδικάρης δηλώνει οτι τα καιρικά περιστατικά 
δέν του επέτρεψαν να ταξιδέψει ό ίδιος στή Βιέννη, προκειμένου να επιμε­
ληθεί προσωπικώς την έκδοση του "Ερμήλου του. Τή φροντίδα του έργου, 
οικονομική και 'όχι μόνο, ανέλαβε ό Ι ω ά ν ν η ς Ά γ ό ρ α . Ή οικογένεια * Α­
γορά ήταν παλιά οικογένεια της Κοζάνης, και μέλη της διέπρεψαν ώς με­
γαλέμποροι στην Πέστη. Στον κατάλογο τών συνδρομητών τοϊ'Ερμηλου 
τονίζεται δτι οι αύτάδελφοι Ά γ ό ρ α «προεκατέβαλον τα του Τύπου έξο­
δα».
5
 Να ήταν άραγε αυτός ό Ά γ ό ρ α ο φίλος πού ((μετά πόθου πολλού» 
είχε ήδη στα 1811 ζητήσει άπο τον Περδικάρη να αναλάβει τήν έκδοση του 
Έρμήλον; Σ ε ενα άλλο έργο του, πού όπως ξέρουμε δέν κατάφερε να το 
εκδώσει δσο ζούσε, τον Ρήγα, ό ποιητής σημειώνει: 6 « Έ γ ώ τότε ή μην 
έτοιμος ν' αντιγράψω τον πρώτον τόμον τού Έρμήλου, να τον εγχειρίσω 
εις τον φίλον, ό όποιος μετά πόθου πολλού μ' είχε τον ζητήσει να τον 
έκδώση». 
(
Η υπόθεση μοιάζει πιθανή, αφού φαίνεται π ώ ς ό Ά γ ό ρ α ενδιαφερό­
ταν ζο^ηρά για τον Έρμήλο. 'Ωστόσο, διάφορες αντιξοότητες φαίνεται 
π ώ ς δεν επέτρεψαν τότε τήν έκδοση τού έργου. Το άλλο πρόσατζο γ ια το 
όποιο γίνεται λόγος σ' αυτό το σημείο της επιστολής είναι ό Αλέξανδρος 
5. Βλ. ((Κατάλογος συνδρομητών τών Φιλοκαλών και φιλόμουσων Συνδρομητών 
τ?ς του Έρμήλου εκδόσεως», στό: Προοιοίκησις εις τον Έρμήλον ή Αημοκριθηρά-
κ/.ειτον, 1817, σ. 173. 
β. Ρ,λ. Λ. Βρανούσης. ((Ρήγας ή Κατά χ1 'ευδοφιλελλήνοον. Άνέκδοτον έργον του 
Μιχαήλ Περδικάρη (1811)», 'Έπετηρίς τον Ιίεσαιονικοϊ 'Αρχείου 11 (19G1). Ό 
τόμος της Έττετηρίδας κυκλοφόρησε το 1997. 
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Δορμούση. Στον Κατάλογο συνδρομητών 7 αναφέρεται.: « Ό Ε ν τ ι μ ό τ α τ ο ς 
Κύριος 'Αλέξ. Δορμούση οι εκ Τορνάβου της Θετταλίας». Στον Δορμού­
ση αυτόν έδωσε ό Περδικάρης οδηγίες πού θα εξασφάλιζαν τήν άρτια έκ­
δοση του έργου του. Ό Ά λ . Δορμούση δεν «πρέπει να γελασθή» κ α ι ν ά 
κάνει το μοιραίο λάθος να εκδώσει τον πολύτιμο 'Ερμήλο στην Πέστη, 
σε μια πόλη δηλαδή δπου «ό Τύπος είναι οχι τόσον καλός και οι διορθω-
ταΐ κακορρίζικοι». Ε π ι θ υ μ ί α του Περδικάρη είναι να εκδοθεί το έργο 
στη Βιέννη, και σε περίπτωση πού αυτό δεν καταστεί δυνατό, θεωρεί π ώ ς 
και ή Λιψία είναι κατάλληλη να περιβάλει τον Έρμήλο με τον πρέποντα 
σεβασμό. Γιατί άραγε ό Περδικάρης απορρίπτει τήν Π έ σ τ η ; γιατί ά π ' 
τήν άλλη βάζει στην πρώτη θέση προτεραιότητας τή Βιέννη, και στή δεύ­
τερη τή Αιψία; 
^ Στην Πέστη λειτουργούσε τήν εποχή εκείνη το τυπογραφείο T r a t t n e r 
και Karoly i , πού σε πολλές εκδόσεις ονομάζεται «Έλληνικον Τυπογρα­
φείου». Στο τυπογραφείο του Ί ω σ ή φ ο υ Λέττνερ της Πέστας θα τυπώσει 
στα 1787 ό Γεοόργιος Ι ω ά ν ν ο υ Ζαβίρας το έργο του ' Ιατρικαί Παραινέσεις.8 
Γενικότερα, στις ενδείξεις των έκδόσεοον των ελληνικών εντύπων πού βλέ­
πουν το φώς στην Ουγγαρία σημειώνονται ξένα και οχι ελληνικά ονόματα. 
Ά ν η κ α ν σε Ούγγρους και ίσως εξαιτίας αυτού τοϋ γεγονότος ό Περδικά­
ρης αμφισβητεί τήν αξία των εκδόσεων αυτών. Οι διορθοοτές πάλι 'ίσως 
είναι «κακορρίζικοι» γ ι ' αυτόν ακριβώς το λόγο: ήσαν ξένοι. Ό Πατρινέ-
λης σημειώνει σχετ ικά: 9 « Ά π ο τα πολύ πρώιμα χρόνια της ελληνικής 
τυπογραφίας όλοι σχεδόν οί εκδότες απασχολούσαν λόγιους "Ελληνες ώς 
διορθωτές και γενικότερα ώς επιμελητές τών εκδόσεων τους». Ό "ίδιος 
Οεοορει πώς μία αιτία παρεισφρήσεως τυπογραφικών λαθών ήταν το γε­
γονός π ώ ς συχνά οί στοιχειοθέτες δεν ήταν "Ελληνες. Ό Καισάριος Δα-
πόντες θα γράφει και αυτός για κακορρίζικους διορθωτές: 
Είναι δε πάλιν μερικοί. 07iov τα διορθώνουν 
ταχατες, δμως τα χαλούν αυτά και τα τνγλώνονν. 
Ά λ λ α και ό Γρηγόριος Κωνσταντάς δεν μοιάζει καθόλου ευχαριστη­
μένος με τον διορθωτή τού έργου του Φιλόθεου Πάρεργα:10 ((Τα Πάρεργα 
ο π α π ά ς τα έτύπωσε παρέργως. Περισσότερα είναι τα λάθη, παρά αϊ λέ-
ςεις του συγγράμματος. Τί να κ ά μ ω ; π α π ά ς είναι, ό θ ε ό ς ας τον συγχώ­
ρηση». 
Ο π α π ά ς πού τύπωσε παρέργως δεν είναι άλλος άπα τον Ά ν θ ι μ ο Γα-
ζή. ό όποιος στα 1800 επιμελήθηκε τήν έκδοση τών Παρέργον στή Βιέν­
νη. Λεν ξέρουμε πού αρχίζει και πού τελειώνει το δίκιο τού Κωνσταντά 
στην καταγγελία του αυτή· σίγουρα πάντως ό Περδικάρης δεν θα συμ-
7. Βλ. «Κατάλογος συνδρομητών...», υ.π., σ. 172. 
8. Βλ. Κ. Lcgrand, Bibliographie Hellénique, X l I I e s., 2, σ. 474. 
9. Xp. ΙΙατρινέλης, Tò ελληνικό βιβλίο κατά την Τονρκοκοατία ( 1476-1S21), 
ίί?οιλήψεις μαθημάτων, Θεσσαλονίκη 1989. 
10. Βλ. Χρ. Πατρινέλης, Το ελληνικό βιβλίο..., δ.τ. 
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Ε π ι σ τ ο λ ή του Μιχαήλ Περδικάρη προς τον "Ανθιμο Γαζή. 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 'Αρχείο Σακελλαρίου. 
φωνοΰσε καθόλου. IV αυτόν δ Γαζής έχει «και εις τήν τυπογραφίαν χαρα­
κτήρας αξιόλογους και διορθωτας ακριβείς», ενώ ή Βιέννη είναι ή πόλη 
δπου εύχεται να δει το έργο του τυπωμένο. 
Πράγματι, κατά κοινή παραδοχή, ή πόλη πού θα αποβεί κορυφαίο 
εκδοτικό κέντρο για τα ελληνικά έντυπα είναι ή Βιέννη. Ή ακμή της ελ­
ληνικής τυπογραφίας στή Βιέννη συμπίπτει με τήν ακμή των εκεί ελλη­
νικών κοινοτήτων. Τα τυπογραφεία τών αδελφών Μαρκίδων Πουλιού, το 
τυπογραφείο του Γεωργίου Βεντότη, άλλα και αυστριακοί εκδοτικοί οίκοι, 
όπως του Baumeister, πραγματοποιούν προσεγμένες εκδόσεις ελληνικών 
κειμένων. Έκεΐ εκδίδονταν πέντε ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά: 
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Έφημερίς, 'Ερμής ο Λόγιος, Ειδήσεις δια τα 'Ανατολικά μέρη, 'Ελληνικός 
•Τηλέγραφος και Καλλιόπη. Οι περισσότεροι στοιχειοθέτες και διορθωτές 
είναι "Ελληνες και οι εκδόσεις έχουν ελάχιστα λάθη. Σ τ η Βιέννη θα τ υ π ώ ­
σει ό Ρ ή γ α ς τα έργα του, και μάλιστα τη Μεγάλη Χάρτα της 'Ελλάδος 
στα. 1797, πού ό Βρανούσης θα την χαρακτηρίσει ((άθλο εκδοτικό)). 1 1 Σ τ η 
Βιέννη προτιμά λοιπόν ό Περδικάρης να εκδοθεί το ερ-γο του, ξέρει δμως 
δτι έκεΐ δρά ή λογοκρισία, και 'ίσως δέν «είναι τρόπος» να εκδοθεί εκεί 
το ποίημα. Παρακαλεί τον Γαζή «ώς μέλος της τσενσούρας» να το κρίνει 
αυτό. Ό Γαζής δέν άνηκε βεβαίως ποτέ στην επιτροπή λογοκρισίας της 
Βιέννης, και δέν είναι euxoAo να καταλάβει κανείς τί ακριβώς εννοεί στο 
σημείο αυτό ό Περδικάρης. Παίρνει μ.ήπως αφορμή άπα τις θερμές σχέ­
σεις πού διατηρούσε ό εκδότης τού Λόγιου 'Ερμή με τον Κόπιταρ, επίση­
μο λογοκριτή τού αυστριακού κράτους; Ό 'ίδιος ό Γαζής είχε εξασφαλίσει 
την άδεια κυκλοφορίας τού περιοδικού και τήν υποστήριξη τού Κ ό π ι τ α ρ .
1 2 
Ω σ τ ό σ ο , ό φιλέλληνας λογοκριτής δέν μπόρεσε να εμποδίσει τους πρά­
κτορες της ανώτατης διεύθυνσης της αυστριακής αστυνομίας, πού παρα­
κολουθούσαν τον Γαζή, καθώς και τήν κίνηση και το περιεχόμενο τού πε-
ριοδικοΰ.
1 3
 'Οτ ιδήποτε και αν έχει στο μυαλό του ό Περδικάρης μέ τη 
φράση ((ώς μέλους τής τσενσούρας)), είναι βέβαιος δτι ό Γαζής μπορεί να 
αποφασίσει αν το έργο είναι δυνατόν να εγκριθεί άπο τήν τσενσούρα ή 
οχ ι. 
Σ ' αυτήν τή δεύτερη περίπτωση, ο ποιητής επιθυμεί να εκδοθεί ο 
' Ερμήλος του στή Λιψία. Ή δεύτερη επιλογή τού Περδικάρη είναι π ρ α γ ­
ματικά εύστοχη. "Ή Λιψία αναδείχτηκε κατά το δεύτερο μισό τού 18ου 
αιώνα σημαντικό κέντρο εκδόσεων ελληνικών βιβλίων. Έ κ ε ΐ θα εκδοθεί 
ή Λογική τού Βούλγαρη, έκεΐ τα Στοιχεία Φυσικής τού Νικ. Θεοτόκη, 
και μια σειρά άπο άλλα ελληνικά κείμενα. Έ κ ε ΐ επικρατούν πολύ καλές 
συνθήκες για όσους επιζητούν να αποφύγουν τή λογοκρισία, αφού ειδικοί 
προστατευτικοί νόμοι δημιουργούν μία ατμόσφαιρα ελευθεροτυπίας. Ό 
Σκιάδας σημειώνει σ χ ε τ ι κ ά : 1 4 « Ή έλλειψη τής λογοκρισίας προοανατό-
λισε άπο πολύ νωρίς τους διανοούμενους κάθε εθνικότητας προς τήν Λει­
ψία. ΟΊ έλληνες διανοούμενοι μάλιστα, πού είχαν γίνει κιόλας ό στόχος 
όλων τών κρατούντων, ανήκουν σέ τούτη τήν μεγάλη στρατιά τών φυγά­
δων για καλύτερες εκδοτικές συνθήκες». Ω σ τ ό σ ο , όπως και στην περί­
π τ ω σ η τής Πέστης, σημειώνονται μόνο ξένα ονόματα τυπογράφων και 
εκδοτών στή βιβλιογραφία τής Λιψίας. Μ ή π ω ς γι ' αύτο ό Περδικάρης βά­
ζει τή γερμανική πόλη στή δεύτερη θέση επιλογής; 
11 . Βλ. Λ. Βρανούσης, Ρήγας, Βασική Βιβλιοθήκη 9, 'Αθήνα 1957, σ. 49. 
12. Βλ. σχετικά: Πολ. Ένεπεκίδης, Κοραής, Κονμας, Κάλβος, 'Αθήνα 1967, 
στο κεφ. « Ό Κόπιταρ και ο'ι "Ελληνες», σ. 166. 
13. Βλ. σχετικά: Πολ. Ένεπεκίδης, Συμβόλου..., δ.π., δπου ενα κεφάλαιο αφιε­
ρώνεται στον "Ανθιμο Γαζή. 
14. Νίκος Σκιάδας, Χρονικό τής Ελληνικής Τυπογραφίας, Τόμος Πρώτος 
1476-1828, 'Αθήνα 1976, σ. 158. 
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Σ τ η Βιέννη ή στη Λιψία, εκείνο πού προέχει είναι να εκδοθεί ό Έο-
μήλος «μιαν ώραν προτύτερα». Ό Περδικάρης είναι σίγουρος π ώ ς ό Γα-
ζής είναι οχι μόνο «φιλογενής», άλλα καί «φιλοπερδικάρης» καί έτσι θα 
αποφασίσει «το συμφερώτερον» καί θα φροντίσει να εκδοθούν «δύω χιλιά­
δες σώματα, ή καί τρεις». "Αν σκεφτεί κανείς δτι το μέσο t i r a g e των εκ­
δόσεων της εποχής για την οποία μιλάμε είναι περίπου 2.000 καί λίγο 
παραπάνω, ο Περδικάρης φαίνεται π ώ ς δεν ζητάει μεν παράλογα π ρ ά γ ­
ματα, παρουσιάζεται όμως αρκετά αισιόδοξος καί σίγουρος γ ια την αξία 
του έργου του. 
Είδαμε λοιπόν τίς επιθυμίες του Περδικάρη σχετικά μέ την έκδοση 
του "ΕρμήΡ,ον ώς ποιο σημείο άραγε επαληθεύτηκαν οι επιθυμίες αυ­
τ έ ς ; Κ α τ ' αρχήν, πού εκδόθηκε τελικώς το έργο; " Ο π ω ς σημείωσα καί 
στην αρχή αυτού του σημειώματος, δλες οι ενδείξεις υποδεικνύουν ώς 
τόπο έ'κδοσης τή Βιέννη —πιθανόν στο τυπογραφείο του «Σνεΐρερ»— 
και δικαιώνουν τίς προσδοκίες του ποιητή. Ή έκδοση πραγματοποιή­
θηκε το 1817, δηλαδή τουλάχιστον ενάμιση χρόνο αφότου γράφτηκε ή 
επιστολή πού μελετάμε. 1 5 Δεν έγινε δηλαδή «μιαν ώρα προτύτερα)). 
άλλα βεβαίως γνωρίζουμε π ώ ς βασική αιτία γ ια τήν οποία καθυστέ­
ρηση εΐναι οι εργασίες της λογοκριτικής επιτροπής. 'Από τους συν­
δρομητές παραγγέλθηκαν 1115 αντίτυπα, οχι οσα ήλπιζε ό Περδικάρης, 
άλλα παντοος αρκετά. Τέλος, αν πρέπει να αναφέρουμε τίς συμπληρωμα­
τικές επιθυμίες της δεύτερης επιστολής, ή έ'κδοση έγινε «εις σχήμα oy^o-
ον», άλλα καί «δι' ωραίων στοιχείου». Τ α τυπογραφικά λάθη δεν λείπουν, 
όμως σίγουρα δεν εΐναι περισσότερα άπο τίς λέξεις του συγγράμματος, για 
να θυμηθούμε το παράπονο του Κωνσταντά σχετικά μέ το δικό του έργο. 
Δεν ξέρο:> πόσο ευχαριστημένος έμεινε 6 Περδικάρης μέ τήν έκδοση τού 
Έρμίβου του. "Ισως ή απάντηση να βρίσκεται σέ κάποια άλλη επιστολή 
του, πού περιμένει κρυμμένη σέ κάποιο αρχείο τή σειρά -της να έρθει στο 
φώς. 
Ε Λ Ε Ν Η ΣΤΑΜΠΟΤΛΙΛΟΤ 
Α Π Ο Π Ε Ι Ρ Ε Σ Ε Α Α Η Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ω Ν 
Τ Ο Υ Μ Τ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ T H O M A S H O P E ANASTASIUS 
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ εκδοτικές επιτυχίες των άρχων τού 19ου 
αιώνα στην 'Αγγλία υπήρξε το μυθιστόρημα Anastasius. or, Memoirs 
of a Greek; written at the close of the eighteenth century, πού κυ­
κλοφόρησε αρχικά ανώνυμα το 1819 σέ δύο διαφορετικά σχήματα. Ή 
επιτυχία του ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Το μυστήριο γύρω άπο τον 
15. Δεν γνο^ρίζουμε, γ ια τήν ώρα, το μήνα έκδοσης, γ ι ' αυτό δεν μ.ττοροϋμε να 
προσδιορίσουμε ακριβέστερα πόσο καθυστέρησε ή έκδοση. 
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